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JEFATURA DELARMADA MAYORDE A
C Z:7S0 de Información en la-Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 199/63.—Con arreglo
a las normas dictadas por Orden Ministerial núme
ro 2.819/59 (D. O. núm. 223), vengo en disponer que
el personal relacionado a continuación efectúe en la
Es:suela de Guerra Naval, durante un período de tres
nices, el curso de Información que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 4.° de la citada Orden
Ministerial, comenzará el día 1 de marzo del presente
año 1963:
Contralmirante D. Carlos Pardo y Delgado.
Capitán de Navío D. Manuel Seijo López.
Capitán de Navío D. Pedro Núñez Iglesias.
Capitán de Navío D. Joaquín Cervera y Cervera.
Capitán de Navío D. Mario Romero Abella.
General de Brigada de Infantería de Marina don
jobé de Aguilera y Pardo de Donlebún.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 200/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) (G) don Manuel
Elena Manzano pase destinado al Estado Mayor de
la Armada, cesando en la Plana Mayor de la Agrupa
ción Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 201/63 (D). Se dispo
ne que el Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Pedro Menchén Benítez y Capitán del mismo
Cuerpo D. Enrique Torroja Menéndez efectúen un
curso de Organización de la Producción en la Es
cuela de Organización Industrial, sin cesar en sus ag.-
tuales destinos, entre el pasado 8 de octubre de 1962
y finales del próximo mes de mayo.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 202/63 (D).—Se dispo
ne que el Contramaestre Mayor de primera D. Anto
nio Nigra-Maccono Suárez cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar su 's servicios,
con carácter forzosó, a la Ayudantía Mayor del Ar
senal de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 203/63 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Maximino González Díaz desem
peñe en la Escuela de Maniobra el cargo de Instruc
tor, a partir del 10 de noviembre de 1962, en relevo
del Contramaestre primero D. Antolín Souto Gómez.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 204/63 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el personal de Suboficia
les que a continuación se relaciona desempeñe en el
C. I. A. F. el cargo de Ayudante Instructor, a partir
de las fechas que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Electricista primero D. Juan B. Carrillo Fernán
dez.-10 de noviembre de 1962.
Electricista segundo D. Julián Sánchez Cerdán.—
21 de septiembre de 1962.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 205/63 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad con
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lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Buzo segundo D. Carlos
P. Nieto Ruiz desempeñe en la Escuela de Armas
Submarinas el cargo de Ayudante Instructor, a par
tir de 1 de diciembre de 1962, en relevo del de su
igual clase D. Manuel Navarro Mira.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 206/63 (D). Se dispo
ne que los Buzos de la Aupada que a continuación
se relacionan. sin cesar en sus respectivos destinos,
efectúen su incorporación en el Centro de Instrucción
Buceo el día 21 del actual, al objeto de efectuar
curso de aptitud para Buzos, de cQnfirmación v am
pliación de 50 metros de profundidad :
Buzo segundo D. Joaquín Solano Saura.
Buzo segundo D. Juan Hernández Saura.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 207/63 (D).—Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Juan García Pérez
cese en la fragata -Vasco Núñez de Balboa y pase a
disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en El Fe
rrol del Caudillo, como comprendido n el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del mencionado Departamento Ma
rítimo, en la forma que previene el apartado d) de la -
citada Orden_ Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
El
• NIETO
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 208/63 (D). Se dispo
ne que el Cabo primero Artillero Juan Vidal Rico
cese en la corbeta Descubierta y pase a disfrutar seis
meses de licencia ecuatorial en Marín (Pontevedra),
como comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Escuela
Naval Militar, en la forma que previene el aparta
do d) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la • Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. :..
NIETO
Orden Ministerial núm. 209/63 (D).—Se dispo
ne que el Cabo primero Artillero José Bermúdez
Ros cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa y pase
a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en Bar
celona, como cómprendido en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 (le abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), percibiendo sus haberes por la Habilitación
del Sector Naval de Cataluña, en la forma que pre
viene el apartado d) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplida de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm. 210/63 (D). Se dispo
ne que el Cabo primero Electricista José Antonio
ALelleira Santalla cese en la fragata Vasco Núñez de
Balboa y pase a disfrutar seis meses de licencia ecua
torial en El Ferrol del Caudillo, como comprendido
en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de
abi il de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General del mencionado
Departamento Marítimo, en la forma que previene el
apartado d) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 211/63 (D). Se dispo
ne que el Cabo primero Radiotelegrafista Joaquín
Gómez Clemente cese en la corbeta Descubierta y pase
a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en El
Fel-rol del Caudillo, como comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1.948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del mencionado Departa
mento Marítimo, en la forma que previene el apar
tado d) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
ladrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
LI
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 212/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se dis
-pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Conductor) Antonio Hurtado Martí
nez cese en la Agrupación Naval de Instrucción y
pase destinado a la Plana Mayor de la Agrupación
Naval del Mediterráneo.
Madrid, 12 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante _Fefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 213/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Mecánico-Conductor) en el Parque
de Automovilismo número 3.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Maestranza de la Armada que. formando parte de su
Sección Tercera, tenga conocimientos del oficio de la
plaza que se trata dé cubrir, cuente con dos años de
antigüedad en su categoría y, se halle destinado en la
jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz.
El plazo de admisión de instancias ser& de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño v letra de
lós interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 12 de enero (le 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 214/63 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo al Peón de la
Maetranza de la Armada Juan Vidal Torrado.
Esta licencia empezará a surtir efectos a partir de
la fecha de publicación de la presente Orden.
Madrid, 12 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
refe del Servicio de Personal y Generales jefes del
Servicio de Sanidad e Intendente General de este
Ministerio.
NSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 215/63 (D). Como
consecuencia de lo determinado en la Orden Minis
terial número 4.506/62, de 20 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 289), se dispone que el Brigada de In
fantería de Marina D. Antonio Rego Rego pase des
tinado, con carácter forzoso, al Tercio del No-rte.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 216/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leves de 26
de diciembre de 1958 v 23 de diciembre de 1961
(D. O. nún-is. 2 de 1959 y 1 de 1962; respectiVamen
te) y Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186), oída la junta de Clasificación y Recom
pensas y de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio en las cate
gorías que se citan, con antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de. Sub
oficiales y asimilados que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Manuel Pardo Fernández.—Antigüedad de
10 de abril de 1956.
Músico de primera clase D. Felipe Rull del Cas
tillo.—Antgüedad de 7 de enero de 1940.
Sargento, Maestro de Banda, D. José Torres Roig.
Antigüedad de 17 de mayo de 1956.
Cruz sin pensión con la antigüedad que al frente de
• cada uno se. indica. y pensionada con 2.400 pesetas
, anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Rafael Lobo
Robledo.—Antigüedad de 25 de noviembre de 1957.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 1 de junio de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Pedro M. Ruiz
Martínez.—Antigüedad de 21 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de .1962.
Músico de primera clase de la Armada D. Alberto
Muñoz Bobi.—Antigüedad de 27 de julio de 1962.
Músico de segunda clase de la Armada D. JaimeRíus Villar.—Antigüedad de 27 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1962.
Músico de segunda clase de la Armada D. Joaquín
Albiach Bauxauli. — Antigüedad de 24 de febrero
de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1962.
Músico de segunda clase de la Armada D. Tomás
Muñoz Moreno.—Antigüedad de 29 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partirde 1 de mayo de 1961, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Manuel Pardo Fernández.—Antigüedad de10 de abril de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales- a partir
de 1 de mayo de 1962.
Brigada de Infantería de _Marina D. Emiliano Gar
cía Otero.—Antigüedad de 27 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959,_
Músico de primera clase de la Armada D. Felipe
Rull del Castillo.—Antigüedad de 7 de enero de 1945.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1961, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Sargento, Maestro de Banda, D. José Torres Roig.
Antigüedad de 17 de mayo de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de
1 -de marzo de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Gerardo Pita
Lago. Antigüedad de 19 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. luan Cobo
Castro.—Antigüedad de 5 de julio de 1962.-
Cruz con aumento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959, y pensionada con
4.000 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Músico de primera clase de la Armada D. Felipe
Rull del Castillo.—Antigüedad de 7 de enero de 1950.
Madrid, 12 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
LI
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 217/63 (D). De acuer
do con lo previste en la norma 11 de las provisionales
para Tropa, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5). se promueve a la clase de
Cabos segundos no Especialistas de Infantería de Ma
rina, con la aptitud de Zapadores Anfibios, a los Sol
dados distinguidos Juan Cuevas Fernández y José
Roelas Barnadas, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de julio de 1962.
Madrid, 12 de enero de. 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden- de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS -CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Infantería de Marina.
Con me], activo, D. Antonio Ristori Fernández, con
antigüidad de 4 de septiembre de 1962, a partir de
1 de octubre de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. 4
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Coronel, activo, D. ernando de lit Cruz Lacaci, con
antigüedad de 1 noviembre de 1962, a partir de 1 de
noviembre de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO. DE ESTA NUEVA CON
CF.SION
Cuerpo General. •
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Leal Leal, con
antigüedad de 5 de agosto de 1962, a partir de 1 de
.
mseptiebre de 1962. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 3 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 126.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación 'relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de diciem
ore de 1961, de conformidad con las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de
1939 (D. O. núm. 1, anexo) v Decreto de 12 *de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Roas.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Jaén.—Doña María Pirla •Borreau, madre del
Teniente de Navío D. Rafael Moreno Pirla : pe
setas 3.148,61 mensuales, a percibir por la Dele
0-ación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Ubedfa (jaén).—(2).
La Coruña.—Doña María González Martín, ma
dre de los terceros Maquinistas D. Manuel y don
Antonio Vidal González : 2.491,66 pesetas mensua
les por cada uno, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).
La .Coruña.--Doña Angela Mera Rivas, madre
del Brigada de la Armada D. Eduardo Labajo.
Mera : 1.974,30 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación cl)e Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Resid.e en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto-,
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley
82, de 23 de diciembre die 1961, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas a cuenta
del anterior señalamiento, el cual quedará anulado
a partir de la referida fecha.
Madrid, 21 de diciembre (le 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 7.-Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas., según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que. por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 19 de diciembre, de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 23 de diciembre de 1961 (‘B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Yolanda Andrón Gorphe, viuda
del Coronel de Máquinas D. Juan Benito Méndez
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Maceras: 1.800,34 pesetas mensuales a percibir por
'a Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de -1962.—Reside en
Madrid.—(3).
Murcia.—Doña Concepción Boch Barbero, viu
da del Capitán de Corbeta D. Carlos Rubio Díaz :
1.33229 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en .Cartagena (Mur
cia).—(3).
Barcelona.—Doña Josefa Such Usart, viuda del
Maquinista jefe de primera D. Rafael Jiménez
Martínez : 1.502,77 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelo
na.—(3).
La Coruña.—Doña María Busto Sardina, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Felipe
Busto Val ; 1.09826 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside n L Coruña.—(3).
La Coruña.—Doña María Ana de jesús Casado
Ferreiro, viuda del Condestable Mayor D. Manuel
Jiménez Torres : 987,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol de Caudillo (La Coruña).—(8).
La Coruña. — Doña Victoria .Alvarez Murias,
viuda del Condestable primero D. José Barros Cal
viño : 1.146,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(9).
La Coruña.—Doña Rosa Franco Salinas, *huér
fana del Contador de Navío de primera D. Felipe
Franco Niette: 1.264,23 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
Italia.—Doña Agustina Montero Blanco, huér
fana del Maquinista Jefe D. José Montero Arme
da : 1.142,70 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Roma
(Italia).—(3).
Madrid.—Doña María Turray Fuentes, viuda
del Condestable Mayor de primera D. Cándido
Turray Couceim: 1.318,05 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Madrid.—(3).
Cádiz.—Doña Luisa Ghersi Cárdenas, viuda del
Capataz D. Salvador O'Dogherty Crespo : 665,97
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz)..---(3).
Barcelona.—Doña María del Carmen Dalmáu
Amador, huérfana del Cabo de mar D. Manuel
Dalmáu Pipo : 712,32 pesetas mensuales, a percibir
por-la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de enero de 1962. Reside en Barcelo
na.—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento. la Autoridad que la practique, con
forme previene .el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado,- deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
-mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto- de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
(lel recurso
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitudblega1, des
de la fecha que se indica, y en la actual cuantía,
previa liquidación y 'deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, que queda
nulo.
(8) Se rectifica el señalamiento que le fué con
cedido por teste Consejo el 9 de octubre pasado
(D. O. núm. 236), y se le hace .el presente, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por el ante
rior, que queda nulo.
(9) Se rectifica el señalamiento que le fué Q)n
cedido por este Consejo el 5 de septiembre pasado
(D .0 . núm. 211), y se le hace el presente, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica, previa liquidación y de
ducción del anterior, que queda nulo.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, illanucl Antón Rozas.
(Del D. O. del Eflreito núm. 9, pág. -13.-Apéndices).
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